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  چكيده
ژنتيـك «در مطالعات مربوط به ژنتيك رفتاري، شاخه اي تخصصي تحـت عنـوان 
به ارزيابي استعداد ژنتيكي افـراد بـراي ارتكـاب اعمـال ضـداجتماعي، » خشونت
وكالي مدافع سعي   حقوقدانان وبرخيپردازد و خشونت آميز و هنجار شكن مي 
 عنـوان بـه در يافتن شواهدي ژنتيكي براي تمايل به موضـوعي را دارد كـه از آن 
  .ياد مي شود» سرنوشت ژنتيكي«
 كه هنجار شكني و ارتكاب خشونت بوسـيله مـوكلين مي كنند اين افراد استدالل 
بيولوژيكي بـوده و آنـان اراده و » فرامين ژني«و » سرنوشت ژنتيكي« آنها، ناشي از
اي بـراي عـدم ارتكـاب خـشونت نداشـته انـد و نيـت مجرمانـه هماننـد سـاير 
  .  خالفكاران براي آنان قابل اثبات نمي باشد
البته تا كنون اين گونه دفاعيات در محاكم و بوسيله قضات يا هيات منصفه مقبول 
 و تربيت، جـرم شناسـان، واقع نشده و جامعه شناسان، روانشناسان، علماي تعليم 
، تـالش طرفـداران علمـاي علـم ژنتيـك فعاالن اخالقي و مجامع مذهبي و حتـي 
 
  زي تبريعلوم پزشكدانشگاه  ي پزشكخي اخالق و تارقاتيتحقعضو هيأت علمي مركز  و اريدانش -1
 زي تبري دانشگاه علوم پزشك پرستاري و ماماييمربي دانشكده -2
 مركز تحقيقات سيي و رونسكوي ي حقوق بشر، صلح و دموكراسي كرسيستي اخالق ز گروهريمد -3
  شهيد بهشتيياخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشك
















را، روشي براي مخدوش نمـودن مجمـوع ارزشـهاي اخالقـي و » دفاعيه ژنتيكي «
مباني مسئوليت مدني جوامع انساني و معيارهاي حقوقي مي دانند و مـسلم اسـت 
رشت و ژنتيـك، بـه معنـاي عـدم كه موجه شمردن ارتكاب خشونت بر حسب س 
وجود اراده قابل كنترل در ارتكاب عمل بوده و در نهايت مستمـسكي بـراي نفـي 
مسئوليت مرتكبين اعمال ضد اجتماعي در قبال اعمال خود و خطري براي ارزش 
  . هاي اخالقي و اجتماعي جامعه بشري خواهد بود
 اخالق ژنتيك خشونت، مسئوليت مدني،:  كليديواژگان
  
   قدمهم
ژنتيـك «در مطالعات مربوط به ژنتيك رفتاري، شاخه اي تخصصي تحـت عنـوان 
بـه ارزيـابي اسـتعداد ژنتيكـي و ذاتـي افـراد بـراي ارتكـاب اعمـال » خـشونت
و سـعي در يـافتن ) 1-4(ضداجتماعي، خشونت آميز و هنجار شكن مي پـردازد 
سرشـت «ن شواهدي ژنتيكي براي تمايـل بـه موضـوعي دارد كـه از آن بـا عنـوا 
  ).5 -7(ياد مي شود » سرنوشت ژنتيكي«و يا » ژنتيكي
بر پايه قرائن ضمني و يافته هاي مطالعـات ژنتيكـي فـوق، بعـضي از حقوقـدانان 
 اجتمـاعي واخالقـي  كيفـري، ،نموده اند كه مسئوليت مـدني ووكالي مدافع سعي 
ايـن . دمرتكبين خشونت را در جوامع غربي ناديده گرفته و يا ناچيز فرض نماينـ 
 كه هنجار شكني و ارتكاب خشونت بوسيله موكلين آنهـا، مي كنند افراد استدالل 
 و آنـان اراده و اختيـار ) 8-11(بوده » فرامين ژني «و » سرنوشت ژنتيكي « ناشي از 
 ،چنداني براي عدم ارتكاب خشونت و پرهيز از تضييع حقوق ديگران نداشته انـد 
 نيـز نيـت مجرمانـه هماننـد افـراد كه در ارتكـاب اعمـال ضـداجتماعي اينضمن 


















و 12-14(خالفكار ارادي و حرفه اي براي آنان متصور و قابل اثبـات نمـي باشـد 
1.( 
 
   سرشت ژنتيكي و مسئوليت ناشي از آن-1
 و يـا جـاري  خـالف قـوانين مـصوب و  بـر ، ارتكاب عملـي قانونيضوابط طبق 
نجام گرفته باشـد، هنجارها و عرف اجتماعي، اگر با قصد و نيت و طراحي قبلي ا 
تحميـل  مجرم و مرتكـب عمـل  شده و مجازات پيش بيني شده بر جرم محسوب 
از قصد و نيت و يا طراحي قبلي براي انجام و ارتكاب عمل خالف، در . مي شود 
ياد مـي شـود و »  مجرمانه قصد«و يا » عنصر معنوي جرم «عرف حقوقي با عنوان 
لي براي انجام عمـل خـالف و بـا مفهوم آن اين است كه مرتكب عمل با قصد قب 
 است شدهاراده وصول به هدف و نتيجه ناشي از ارتكاب آن عمل، مرتكب فعلي 
 بنابراين، متوسلين بـه زمينـه و .كه بر حسب ضوابط قانوني جرم شناخته مي شود 
براي توجيه ارتكاب اعمال خالف بوسيله متهمـين بـه ارتكـاب » سرشت ژنتيكي «
قـصد و ه اين افراد نه تنها براي ارتكاب اعمال خـالف،  ك كنندجرم، استدالل مي 
بلكـه از ارتكـاب آن ) 2-4 و 9 و 26-28( ناشي از اراده آزادانه نداشـته انـد نيت
ذا چهارچوب هاي ل. اعمال هم، وصول به هدف مجرمانه مد نظر آنان نبوده است 
 حقوقي مدون و مقبول جوامع حقوقي و قضايي براي جرم شمردن اعمال خـالف 
و ) 15 و 25 و 29-30(آنان، بر رفتار و عملكرد اين افراد قابل انطباق نمي باشـد 
 به تعبيري ديگر، رفتار و عملكرد اين افراد در چهـارچوب هـاي احتـساب عمـل 
 بعنوان جرم قرار نمي گيرد زيرا آنان در انجـام اعمـال خـود، مخيـر نبـوده و آنان
 از اين نظـر .كنندختيار خود تعقيب نمي هدف مجرمانه اي را آزادانه و با اراده و ا 
با مجرمين و يا متهمين مرتكب اعمال خالف قانون كه با نيـت مجرمانـه قبلـي و 
















همچنين با هدف وصول به نتيجه عمل خالف، مرتكب اعمال خالف مي گردنـد؛ 
  ). 5 و 7-10 و 31(تفاوت ماهوي دارند 
  
   دفاعيه ژنتيكي و استدالل موافقان-2
در محاكم رسـمي و بوسـيله قـضات يـا هيـات منـصفه ژنتيك يات تا كنون دفاع 
 ولي بايد توجه داشت كـه مـدافعين ايـن استچندان مسموع ومقبول واقع نشده 
گونه دفاعيات با بدست آوردن شواهد ضمني بيشتري از بعضي تحقيقـات بـويژه 
 سعي در تحكيم مباني نظري و حقـوقي شـيوه خـود را 1در زمينه سوسيوبيولوژي 
البته در اين زمينه، جاي بحـث مـستوفا وجـود ). 3-4 و 15-19 و 29-31(ند دار
دارد كه آيا شواهد و قرائن و امارات ارائه شده بوسيله طرفـداران ايـن نظريـه، از 
استحكام و قوت و غناي كافي برخوردار نمي باشد؟ و يـا داليـل مـتقن و متـيقن 
از آن چنـان بـداهت شـرعي، » دفاعيه ژنتيكي «موجود عليه استدالالت و محتواي 
د كه نقص و نقـض آنهـا بـا مجموعـه  عرفي و اجتماعي برخوردار مي باش عقلي،
البته در اين ميان، احتمالي نيز در . امكانپذير نمي باشد » دفاعيات ژنتيكي «محتواي 
مورد عدم آشنايي و انس اذهان، اجتماع، جامعه حقوقي و قانونگزاري نـسبت بـه 
در كنترل اعمال و رفتار و اراده انساني از جانـب » نتيكيسرشت ژ «قدرت و نفوذ 
طرح مي شود و بر اين معنا تاكيد مـي » دفاعيه ژنتيكي «مدافعين و مطرح كنندگان 
به سبب عـدم وجـود سـوابق ... گردد كه مستمعين، قضات، هيات هاي منصفه و 
دفاعيـه «قضايي و دكترين هاي حقوقي در اين مورد، به  استدالالت و  شواهد له 
  ).1-2 و 24 و 31-34(توجه شايسته و بايسته نشان نمي دهند» ژنتيكي
                                                           
1- Sociobiology 


















جامعه شناسان، روانشناسان، علماي تعليم و تربيت، جرم شناسان، فعاالن اخالقـي 
را، » دفاعيه ژنتيكـي «، تالش طرفداران علماي علم ژنتيك و مجامع مذهبي و حتي 
، مباني مـسئوليت مـدني و روشي براي مخدوش نمودن مجموع ارزشهاي اخالقي 
 و مـسلم )5 و 23 و 27( اجتماعي جوامع انساني و معيارهاي حقـوقي مـي داننـد 
است كه موجه شمردن ارتكاب خشونت بر حسب سرشت و ژنتيـك، بـه معنـاي 
عدم وجود اراده قابل كنترل درارتكاب عمل بوده و در نهايـت مستمـسكي بـراي 
-25(در قبال اعمال خود خواهد بـود نفي مسئوليت مرتكبين اعمال ضداجتماعي 
نفي مسئوليت قيد شده در اينجا مسلماً مفهوم سلب مسئوليت مدني، حقوقي ). 20
و اخالقي را بدنبال خواهد داشت و اين چنين برداشتي، تبعاتي بمراتب خطرناكتر 
و نامقبول تر از مفهوم نسبي قلمداد كردن ارزش هاي اخالقي براي جامعه بـشري 
  ).36(خواهد داشت را در پي 
حتي اگر شواهد و قرائني نشان دهنده آن باشند كه زمينه ژنتيكي خاصي، موجـب 
 و 24 و 26(آمادگي بيشتري براي تمايل به ارتكاب اعمال ضداجتماعي مي گردد 
؛ بايد قوياً متذكر شد كه وجود زمينه و آمادگي ژنتيكي قبلي به معني )8-11 و 21
تاري از قبل تعيين شده نمـي باشـد و در عرصـه تعيين سرنوشت وچهارچوب رف 
زندگي و تعامل با مجموع عوامل پيرامـوني در جامعـه، فـضاي مـانور وعملكـرد 
وسيعي بـراي آمـوختن چگـونگي رفتـار بـا ديگـران، رعايـت متقابـل حقـوق و 
وجود ...) خشم و نفرت و (مسئوليت ها، كنترل اراده و تمايالت ومهار احساسات 
پتانسيل تاثير بر رفتار آدمي مي تواند بر زمينه و آمادگي ژنتيكـي  دارد كه از حيث 
قبلي موثر و يا حتي چيـره شـده و مـسئوليت هـاي اخالقـي، حقـوقي، مـدني و 
اجتماعي و شهروندي را بعنوان يك حوزه وسيع الزم الرعايه مورد تاكيد و اثبـات 
  ). 19 و 23 و 26 و 36(قرار دهد 
 
















  ل مخالفان دفاعيه ژنتيكي و استدال-3
واقع مطلب آن است كه بررسي ها و مطالعات موجود براي اثبـات نقـش نافـذ و 
در زمينه كنترل و هدايت قطعي » فرامين ژنتيكي «و » سرشت ژنتيكي «تعيين كننده 
اراده، منش و شكل گيري شخصيت انسان، كافي، قانع كننده و قابل استناد قطعـي 
استناد به شواهد ضمني، قـرائن ). 12و  19 و 22-23(علمي و حقوقي نمي باشند 
پراكنده و غير منسجم و امارات حاشيه اي و پيراموني، بـراي نفـي يـا كـم رنـگ 
نمودن  نقش اراده و اختيار انساني در ارتكاب اعمـال، بـا مـشي عقـل و عقـال و 
جوامع حقوقي و  تربيتي سازگاري ندارد و بـا  مـصلحت عمـومي و دراز مـدت 
در ايـن زمينـه بايـد بـسيار محتـاط، ). 5 و 14 (نـدارد اني جامعه انـساني همخـو 
دورانديش و جامع االطراف انديشيد، نظر داد، و عمل نمود زيرا ارجـاع و حوالـه 
ريشه هاي افعال انساني به هر سبب و علت غيرارادي،  اسـاس روابـط انـساني و 
عي اجتماعي را مخدوش مي نمايد و باعث به هم خوردن مجموعه نظامات اجتما 
عرفي و مانوسي مي گردد كه در طول همه زمانها و مـا بـين همـه ملـل و نحـل، 
بصورت چهارچوب هاي تقريباً مشابه، مبناي مقبول و يـا نـامقبول شـمرده شـدن 
 سعي در بهم زدن اين چهارچوب ها و .اعمال و رفتارهاي انسانها شمرده شده اند 
ي شرعي، عقلـي، عرفـي و  انتقال آنها به چهارچوب هاي جديد مشكوكي كه مبنا 
ارزشي ندارند؛ بسيار خطرناك و داراي تبعات چنـد سـويه و غيـر قابـل كنترلـي 
خواهد  بود و اركان حيات اجتماعي و تعامل مسئوالنه مـا بـين آحـاد اجتمـاع را 
صبر و حوصله علمي دراز مدت و بسيار نقادانه توام بـا ). 1 و 4(برهم خواهد زد 
زيادي الزم است  تـا مطالعـات وسـيع در مقيـاس هـاي ريزبيني و ظرافت بسيار 
سرشـت «كالن جمعيتي و آنهم بـصورت چنـد بـاره و تكـراري در زمينـه نقـش 
در انجام اعمال بوسيله افراد انجام گيـرد و سـپس در » فرامين ژنتيكي «و » ژنتيكي


















و صورت انطباق نتايج اين مطالعات در مورد نقـش يـك زمينـه ژنتيكـي خـاص 
مـي تـوان » تمايل به ارتكـاب يـك فعـل خـاص «و يا » فعل خاص «ارتكاب يك 
نسبت به سهم و تاثير آن زمينه ژنتيكي درمـورد انجـام آن فعـل خـاص بحـث و 
  ). 12 و 14 و 23 و 36(تبادل نظر نمود و تصميم گيري كرد 
  
  نتيجه
رابطـه «اينجا ما بين وجـود توان گرفت اين است كه نتيجه اي كه از اين بحث مي 
بايـد » تمايـل بـه ارتكـاب عمـل «و » زمينه ژنتيكي با ارتكاب يـك عمـل وجوبي 
 زيرا حتي در صـورت اثبـات نقـش ژنهـا بـه ايجـاد ويمتفاوت عمده اي قايل ش 
، ميدان دخالت اراده تعليم و تربيت و اراده و تصميم گيـري فـردي بـراي »تمايل«
) 2 و 5و  8 و 14 و 19 و 21(ارتكاب يا عدم ارتكاب عمل وجود خواهد داشت 
بـراي تمايـل  بـه » سرشـت ژنتيكـي «كه در صورت اثبات نقش ژنهـا و اينضمن 
ارتكاب اعمال خاص، در مورد سهم و درصد نقش چنين زمينـه اي نيـز، حـسب 
مورد، درباره افراد خاص و افعال خاص بايد بحث و بررسي دقيـق بعمـل آيـد و 
محـسوب نخواهـد مـورد شـيوه اي عاقالنـه و عالمانـه  صدور حكم كلي در اين 
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The suggestion of individual blame for action is central to our 
idea of what it is to be a person. Behavioral genetic research may 
seem to call into question the idea of individual responsibility 
with probable implications for the criminal fairness scheme. 
These implications will depend on the understandings of a 
mixture of agencies and expert groups involved in responding to 
violent and anti-social behavior, and, the result of negotiations 
between them over resulting practice. The paper considers two 
kinds of approaches to the question of responsibility and 
'criminal genes' arising from a sociological and philosophical 
perspective respectively. One is to consider the social context 
and possible practical implications of research into 'criminal 
genes' which will later be examined through interviews and 
discussions with a range of experts including lawyers and social 
workers. A second and different kind of approach is to ask 
whether the findings of behavioral genetics ought to have 
implications for attributions of responsibility. Issues of genetic 
influence are central to both approaches and therefore, this 
article would like to postulate that:   
(1) Criminal behavior, especially chronic criminal behavior, 
seems to be partly genetically predisposed. 
(2) An important task at this point is to attempt to determine the 
biological factors which predispose people to crime. 
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(3) We have related some tentative initial steps being taken in 
the study of the autonomic nervous system as one possible 
heritable, biological basis for the failure of normal social 
learning forces in inhibiting criminal behavior. Early in this 
paper we discussed the tenability of asserting criminal 
responsibility on individuals whose criminal behavior has a 
partly genetic etiology. But this special consideration seems to 
set biological factors apart as being in some unique causal 
category. In fact, genetic, physiological, and biochemical factors 
are causal agents in the same sense as family, social class, or 
neighborhood factors. Of course, criminal behavior (like all other 
behavior) must be caused; one class of causal variables is the 
biological category. The legal doctrine of responsibility is not 
challenged by identifying biological factors as partially 
determining crime any more than it is by findings of social 
causation. Only in cases in which abnormal biological factors are 
exceptionally powerful influences might responsibility be 
challenged. Such cases will be quite rare. 
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